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I. REPARTO DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UE ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS EN 2002
POR SECTORES
Mill. de Euros %
1. AGRICULTURA 43.519,4 59,8
Gastos agrícolas 39.100,5 53,8
Desarrollo rural 4.418,9 6,1
2. ACCIONES ESTRUCTURALES 23.269,0 32,0
Objetivo nº 1 15.369,1 21,1
Objetivo nº 2 1.641,2 2,3
Objetivo nº 3 2.404,4 3,3
Otras medidas, acciones e iniciativas 706,3 1,0
Fondo de cohesión 3.148,0 4,3
3. POLÍTICAS INTERNAS 5.945,9 8,2
Educación, formación, 
juventud, cultura, etc. 794,2 1,1
Energía, medio ambiente, etc. 182,4 0,3
Protección consumidores, 
mercado interno, etc. 976,7 1,3
Investigación y desarrollo tecnológico 3.263,3 4,5
Otras políticas internas 729,3 1,0
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 
POR SECTORES 72.734,3 100,0
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Nota metodológica sobre los datos estadísticos
empleados y la estructura de la información
Los cuadros y los gráficos que se muestran en este apartado
han sido elaborados según los datos oficiales de la Dirección
General de Presupuestos de la Comisión Europea, que se
difunden en un bloque de informes sobre la financiación del
presupuesto de la Unión Europea al que se puede acceder
desde la página web del organismo*. El objetivo de esta infor-
mación es presentar una visión breve y sintética de la ejecu-
ción del último presupuesto consolidado, correspondiente al
año 2002, respecto a aquellas acciones que tienen una reper-
cusión directa en los Estados miembros. Con todo, conviene
recordar que estos datos se refieren a los gastos operativos
sin ninguna imputación de los gastos administrativos que con-
lleva la gestión de los mismos.
En el primer apartado se han recogido los datos de las tres
grandes rúbricas que atañen a las políticas comunitarias de
agricultura, acciones estructurales y políticas internas, pues en
ellas se agrupan las partidas de gasto directo en beneficio de
los Estados miembros. En los tres casos se presenta además
una breve distribución de los capítulos más significativos del
gasto sectorial. Después, hay un segundo apartado donde se
muestra la distribución del reparto de los gastos entre los
diferentes Estados miembros. En tercer lugar se ha efectuado
una combinación de la información sobre el gasto sectorial y
la distribución del mismo por países, que permite discernir un
poco mejor las características de ese reparto.
Fuente: Commission Européenne (Budget), Répartition des dépenses 
opérationnelles de l'UE par État membre en 2002
[http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_fr.htm]
Elaboración: Fundació CIDOB
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II. REPARTO DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UE ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS EN 2002
POR PAÍSES
Millones de euros
ALEMANIA 11.532,3
AUSTRIA 1.536,5
BÉLGICA 1.992,0
DINAMARCA 1.426,9
ESPAÑA 15.175,2
FINLANDIA 1.177,8
FRANCIA 11.771,4
GRECIA 4.672,7
IRLANDA 2.563,2
ITALIA 8.113,1
LUXEMBURGO 134,7
PAÍSES BAJOS 1.538,8
PORTUGAL 3.856,7
REINO UNIDO 6.020,9
SUECIA 1.222,2
TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS POR PAÍSES 72.734,4
Fuente: Commission Européenne (Budget), Répartition des dépenses opérationnelles de l'UE para État membre en 2002
[http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_fr.htm]     Elaboración: Fundació CIDOB
Alemania 15,9%
Austria 2,1%
Bélgica 2,7%
Dinamarca 2,0%
España 20,9%
Finlandia 1,6%
Francia 16,2%
Grecia 6,4%
Irlanda 3,5%
Italia 11,2%
Países Bajos 2,1%
Portugal 5,3%
Reino Unido 8,3%
Suecia 1,7%
Finalmente, en el último cuadro se recoge una información
que pretende mostrar una aproximación a los saldos presu-
puestarios de los diferentes Estados miembros, a la vez que se
establece una relación respecto al PNB de cada país. En el
informe de la Dirección General de Presupuestos se especifica
que para establecer el saldo se han imputado como recursos
los datos de los apartados de IVA y los calculados en base al
PNB, pues se considera que éstos tendrían una procedencia
estrictamente nacional, mientras que los recursos propios tra-
dicionales (derechos de aduanas, derechos agrícolas y cotiza-
ciones del azúcar) se consideran comunitarios, ya que proce-
den de la aplicación de las políticas agrícolas comunes (PAC y
Unión Aduanera). Además, según este método, el saldo pre-
supuestario global de los Quince sobre los recursos y los gas-
tos operativos repartidos debería ser cero.
* Commission Européenne (Budget), Répartition des dépenses 
opérationnelles de l'UE par État membre en 2002
[http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_fr.htm]
Luxemburgo 0,2%
III. REPARTO DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UE POR SECTORES Y PAÍSES (2002)
Agricultura Acciones estructurales Políticas internas
Millones de euros % Millones de euros % Millones de euros %
ALEMANIA 6.812,7 15,7 3.413,9 14,7 1.305,7 22,0
AUSTRIA 1.092,1 2,5 185,9 0,8 258,4 4,3
BÉLGICA 949,0 2,2 246,3 1,1 796,6 13,4
DINAMARCA 1.223,4 2,8 60,3 0,3 143,2 2,4
ESPAÑA 5.959,7 13,7 8.832,9 38,0 382,5 6,4
FINLANDIA 838,8 1,9 222,7 1,0 116,3 2,0
FRANCIA 9.781,5 22,5 1.277,6 5,5 712,3 12,0
GRECIA 2.637,2 6,1 1.832,5 7,9 203,0 3,4
IRLANDA 1.724,4 4,0 757,4 3,3 81,4 1,4
ITALIA 5.695,1 13,1 1.818,9 7,8 599,1 10,1
LUXEMBURGO 38,3 0,1 9,5 0,0 86,9 1,5
PAÍSES BAJOS 1.177,5 2,7 55,4 0,2 305,9 5,1
PORTUGAL 768,6 1,8 2.994,4 12,9 93,6 1,6
REINO UNIDO 4.003,3 9,2 1.323,4 5,7 694,1 11,7
SUECIA 817,6 1,9 237,9 1,0 166,7 2,8
TOTAL GASTOS 43.519,2 100,0 23.269,0 100,0 5.945,7 100,0
Fuente: Commission Européenne (Budget), Répartition des dépenses opérationnelles de l'UE para État membre en 2002
[http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_fr.htm]     Elaboración: Fundació CIDOB
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IV. SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE EN 2002*
(millones de euros)
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10.000,0
8.000,0
6.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0
-2.000,0
-4.000,0
-6.000,0
* Cálculo efectuado después de la corrección a favor del Reino Unido y sobre la base de la definición de la compensación británica.
Fuente: Commission Européenne (Budget), Répartition des dépenses opérationnelles de l'UE par État membre en 2002
[http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_fr.htm]
Elaboración: Fundació CIDOB
